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Jakarta is the capital city of Indonesia, where the Jakarta often 
experienced catastrophic flooding caused by many things, to see the 
development of the city from time to time it can be seen that the number of 
people in Jakarta more and more, where the rapid population growth that is not 
accompanied by the preparedness of community responsibility. Many Jakarta 
people who do not care about the environment with frequent littering and also 
building - illegal buildings along the riverbank which led to the depth and 
width of the river to be reduced, so often becomes one of the causes of 
flooding in Jakarta, coupled with drainage channels already quite old and less 
able to receive water in large amounts and long, and less land uptake in the 
region - Jakarta largely been built by a wall - a concrete wall. Therefore so is 
important for the people of Jakarta to know things - things above, and also 
things - things over which also underlies made education about flooding in 
Jakarta in the form of short educational motion graphic. 
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Abstrak 
Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia, dimana Jakarta seringkali 
mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh berbagai hal, dengan melihat 
perkembangan kota Jakarta dari waktu kewaktu dapat dilihat bahwa jumlah 
penduduk yang ada di Jakarta semakin banyak, dimana dengan pertambahan 
jumlah penduduk yang pesat ini tidak disertai dengan adanya kesiapan 
tanggungjawab masyarakatnya. Banyak masyarakat kota Jakarta yang tidak 
memperdulikan lingkungan sekitar dengan sering membuang sampah 
sembarangan dan juga mendirikan bangunan – bangunan liar di sepanjang 
pinggir sungai yang menyebabkan kedalaman dan lebar sungai menjadi 
berkurang, sehingga kerap kali menjadi salah satu penyebab banjir Jakarta, 
ditambah lagi dengan saluran drainase yang sudah cukup tua dan kurang 
mampu untuk menerima air dalam jumlah yang banyak dan lama, dan 
berkurangnya lahan serapan di wilayah – wilayah Jakarta yang sebagian besar 
sudah dibangun oleh tembok – tembok beton. Maka dari itu sangat lah penting 
bagi masyarakat Jakarta untuk mengetahui hal – hal di atas, dan juga hal – hal 
di atas juga yang mendasari dibuatnya edukasi tentang banjir Jakarta dalam 
bentuk edukasi pendek motion graphic. 
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